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electric vehicle charging station
Georgia Southern wrapped up the celebration of No Impact Week with the
unveiling of the University’s first electric vehicle (EV) charging station located at
the Office of Parking and Transportation. The dual-head EV charging station will
provide students, faculty, staff and the general public with an accessible charging
station, free of charge, that provides a complete charge of two electric vehicles in
less than four hours.
ICPS awards graduate
research assistantships
The James H. Oliver, Jr. Institute for
Coastal Plain Science at Georgia
Southern University has awarded
Lauren Neel (L) and Matthew Scanlon
(R) the 2016 ICPS Summer Graduate
Student Research Assistantships.
Martha Abell, Ph.D., 
wins award from MAA
Martha Abell, Ph.D., dean of the
College of Science and Mathematics,
won the Mathematical Association of
America (MAA) Southeastern Section
Distinguished Service Award at the
section meeting, held at the University
of Alabama-Birmingham on March
24-25. 
Army ROTC hosts 2016 
Freedom 5K/10K this Saturday
Lace up your running shoes and get
ready for the annual Army ROTC
Freedom Run this Saturday, April 23,
at 8 a.m. The proceeds will benefit the
Folds of Honor Foundation and assist
with funding the day-to-day activities
of the Eagle Battalion. To register, visit
http://ow.ly/ZGczH
University’s Model UN delegation 
continues 45­year run of excellence
Georgia Southern's Model UN delegation returned from the National Model United
Nations Conference, the largest Model UN conference in the world, with an
Outstanding Delegation Award. 
Registrar needs volunteers
for Commencement
ceremonies
Volunteers are needed to assist with
the graduate ceremony on Friday, May
6, at Hanner Fieldhouse, and the
undergraduate ceremony on Saturday,
May 7, at Paulson Stadium. You may
volunteer for either or both
ceremonies.
Please review the commencement
Grant workshop to be held
on April 19 in Russell
Union
The Institute for Interdisciplinary
STEM Education is jointly hosting
with the Office of Research Services
and Sponsored Programs a grant
workshop on Wednesday, April 19,
3 - 4 p.m. in the Fielding S. Russell
Union, room 2041. 
information brochure.
To volunteer for the graduate ceremony,
click here!
To volunteer for the undergraduate
ceremony, click here!
On Campus...
Last chance to visit the Campus Farmers
Market on April 19
ArtsFest coming to Sweetheart Circle on
April 23
Department of Music presents 'Le nozze
di Figaro' April 22­23
Book an appointment at the FMAD Stitch
Shop online!
Volunteer for Operation Move­In Aug. 12
Lakeside Luau goes low country this year
In the Media...
EV Charging Station — WSAV
Stadium Switch — WJCL
GSU’s Enactus team takes regional
competition — Effingham Herald
Georgia Southern unveils electric, hybrid
car recharging station — WALB
Tyler Jacobs receives Savannah Black
Nurses Association 2016 Scholarship —
Savannah Tribune
Permanent Police Chief for Ga. Southern
— WJCL
Ga. Southern hosts Drug Drop Off —
WJCL
GSU strongman competition — Studio
Statesboro
Join the Faculty and Staff
Google+ Community
GSInfo Community is a voluntary,
private network designed to foster a
friendly online workplace environment,
encourage camaraderie and facilitate
cross­organizational relationships.
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